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ABSTRACT
Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan manajemen di sekolah. Manajerial kepala
sekolah dalam pengelolaan KTSP merupakan faktor pendukung pendidikan yang efektif. Kompetensi manajerial kepala sekolah
merupakan kompetensi yang terkait langsung dengan tugas kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan sehingga sangat
perlu untuk ditingkatkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam perencanaan
KTSP; 2) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam implementasi KTSP; 3) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam
mengawasi implementasi KTSP pada SMA Negeri 1 Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Hasil
penelitian menunjukkan: 1) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam perencanaan KTSP dilakukan dengan cara: a)
memfasilitasi guru menyusun bahan ajar, b) mengarahkan tenaga kependidikan/guru untuk menyusun RPP, dan c) membimbing
guru dalam mengembangkan dan memperbaiki PBM; 2) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam implementasi KTSP
dilakukan dengan cara: a) mengidentifikasi karakteristik tenaga kependidikan yang efektif,  b) mengimplementasikan KTSP; 3)
Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam mengawasi implementasi KTSP meliputi: a) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan standar pengawasan yang berlaku, dan b) melakukan pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan) dan yang bersifat
korektif (perbaikan).
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